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(geological papers are listed only)
VADÁSZ Elemér: A budapesti tudományegyetem földtani tanszékeinek százados 
története, (pp. 79—94, 6 figs)
EGYED László: A mélyszerkezetek és a morfológia kapcsolata a Dunántúlon a 
geofizikai vizsgálatok tükrében, (pp. 95— 101,4 figs)
BOGSCH László: Palichnológiai adat a hazai lajtamészkőből. (pp. 101— 102, 3 figs) 
GÉCZY Barnabás: Adatok a sümegi Cyc/o/ú&s-ek ismeretéhez, (pp. 103—104).
* * 4
Annales Universitatis Scientiarum Budapestinensis de Rolando Eötvös nominatae
Sectio Geologica 
1 (1957)
BALKAY, B. & LÁNG, G .: Sedimentological and structural investigations in the area of the 
Nagyvisnyó-Nekézseny railway line, north eastern Hungary, (pp. 5—11,4 figs)
BARTA, G.: On the variations of gravity, (pp. 13— 19, 2 figs)
BODA, J.: Stratigraphische Auswertung fossiler Ostracoden aus Ungarn, (pp. 21—24, 3 figs) 
BOGSCH, L.: Eine fossile synoekie aus dem ungarischen Miozän, (pp. 25—31, 5 figs)
EGYED, L.: A new method of average density determination, (pp. 33—36, 4 figs)
EGYED, L.: Investigations on the interior of the Earth, (pp. 37—77, 19 figs, 1 table)
STEGENA, L.: Praktische geothermische Untersuchungen in Ungarn, (pp. 79—87, 7 figs) 
SZEMERÊDY, P.: Determination of the velocity of propagation of elastic vibrations by the 
standing-wave method, (pp. 89—95, 1 fig., 1 table)
VADÁSZ, E .: Die Frage der komlóer Amphibolandesits. (pp. 97—102, 4 figs)
VÉGH, E. N.: Some characteristics of the sedimentary petrography of carbonatic Triassic rocks, 
(pp. 103—107, 1 fig., 1 pi.)
2(1958) 1959
BALKAY, B.: Crustal structure below Hungary, (pp. 3— 13, 8 figs, 3 tables)
BARTA, G.: On the secular variation of the level surface of gravity, (pp. 15—19, 3 figs)
BÁLDt, T.: Paläoökologische Fazies-Analyse der burdigal-helvetischen Schichtreihe von Budafok 
in der Umgebung von Budapest, (pp. 21—38, 5 figs)
BtszTRtcsÁNY, E.: On the determination of earthquake magnitudes, (pp. 39—51, 13 figs)
Dudich, jr.. E.: Pataogeographische und patäobiotogische Verhättnisse der budapester Umgebung 
im Obereozän und Unteroiigozän. (53—87,4 figs)
EGYED, L.: On the origin of terrestriai heat flow. (pp. 89—92)
GÉCZY, B.: Über das Absterben und Einbettung der Ammoniten, (pp. 93—98)
KRivÁN, P.: Traces du voicanisme andésitique pteistocène supérieur (Rissien) de ia zone des 
Carpathes dans )e profit de toess fondamentat de Paks. (pp. 99—105, 3 figs, t tabte) 
Szemerédy, P.: On the magnetoetastic property of the Earth's crust, (pp. )07—t !5. 3 figs) 
Sztrókay, K. t.: The appiication of X-ray anatysis to the study of meteorites, (pp. ) t7—]27, ) 
figs, 6 tabtes)
3 ()959) i960
BALKAY, B .: On some rift-tike features of the Littte Hungarian Ptain. (pp. 3—6, 3 figs)
BALKAY, B.: The tectonics of the Cenozoic votcanism in Hungary, (pp. 7—14, 3 figs) 
BiSZTRiCSÁNY, E. & Kiss, Z.: A computation of average crustat thickness from Love-wave 
dispersion, for a Eurasian wave path. (t5—17, 2 figs, 3 tabtes)
DOBOSI, Z.: Untersuchung der representativität einer Mikrokhmastation. (pp. t9—26)
EGYED, L.: On the origin of the Red Sea. (pp. 27—34. 8 figs)
EGYED, L.: K voprosu ob obrazovaniyasotnechnoy sistemy. (pp. 35-40, t tig) (in Russian)
GÁLFI1. & STEGENA, L.: Deep reflections and crustat structure in the Hungarian basin, (pp. 4t— 
47. 4 figs, 3 tabtes)
GÉCZY, B.: Die zeittiche Verbreitung von /Weotrfy in den jurassischen Schichten des nördlichen 
Bakony-Gebirges. (pp. 49—53, t pt.)
Kiss, J.: A new ore occurrence in the environment of Nagygatya, Nagytipót and 
Aranybányafotyás, Mátra Mountains, NE-Hungary. (pp. 55—8), t3 figs)
KRivÁN, P.: Parattetisierung der Unterpteistozänen Bitdungen von Paks und Vittány anhand der 
diastrophischen Ausschauung. (pp. 83—10!, !2 figs)
PÉCSI, M.: Der Schuttkege) der Donau in der Grossen Ungarischen Tiefebene, (pp. t03—134, ]0 
figs)
PÉCSI. M. & PÉcsi-DONÁTH, E.: Méthodes de recherche d'histoire de t'évotution des vattées et 
des terrasses, (pp. t35—169, tO ptates, 2 flgs)
RÁKÓCZI. F.: Über die bestimmenden Faktoren der Termperatur-Extremwerte. (pp. t7t—]80, 3 
flgs, 4 tabtes)
SziRÓKAY, K. ].: On an up-to-date modification of the concept of minerat species, (pp. t8t— 
t84)
NEUBRANDT-VÉGH, E. ViGH. G. & ORAVECZ, J.: Obertriadische Sedimentbitdung im Raum des 
Gerecse- und Vértesgebirge. (pp. t85—196, t tabte)
NEUBRANDT-VÉGH, E.: Ob opredeteniya obemnogo vesa otdetnykh raznovidnostey vengerskogo 
boksita. (pp. t95-t96)
4(t960) t96t
BÁLDI, T.: Geobiotogy of the Middte Miocene fauna from Szokotya (Börzsöny Mountains), (pp. 
3—29, 5 figs, t tabte)
BiSZTRiCSÁNY, E.: The probtems of the magnitude equations of body waves, (pp. 31—34, 5 figs) 
BiszTRtcsÁNY, E., CSÖMÖR, D. & K iss , Z.: Earthquake zones in Hungary, (pp. 35—38. 3 figs) 
CHAN. Lu-so: The planning of apparatuses for the recording of geomagnetic putsations. (pp. 39— 
58. 8 figs)
GÁLFI. J. & STEGENA, L.: On the devetopment of the seismic wave. (pp. 59—64. 3 figs. 2 tabtes) 
HUANG, Yen-hu: On the freuquency spectrum of the seismic wave. (pp. 65—12 figs, 3 tabtes) 
KRivÀN. P.: Chronotogie der altuviaten Donauterrassen in Ungarn, (pp. 85—103, 6 figs)
]44 .-ÍWM/M D/nve^/rany Ycfent/arMw ŐMífrye^menín. .Sec/;o Gco/<?g;ca 34 (2004)
VADÁSZ, E.: On the probiem of the Hungarian Median-Massif, (pp. )05—1 19, 4 figs)
VITÁLIS, S.: Lebensspuren im Saigótarjáner Braunkohtenbecken. (pp. i2!—)32, 2 figs, )3 
ptates).
5(i96i)
BiSZTRiCSÁNY, E. & Kiss, Z.: A body-wave magnitude equation for shaiiow-focus earthquakes, 
(pp. 3—9, 3 figs, ) tabie)
BoGSCH, L.: Einige prinzipietle und praktische Fragen der erdgeschichtiichen Grenzen auf Grund 
der Egerer fauna, (pp. 11—23)
CHAN, Lu-so: Determination of the resistivity of the subsoi) in the Tihany Peninsuta. Lake 
Baiaton, from recordings of magnetic puisations and teiiuric variations, (pp. 23—34. 8 Egs, 2 
tables)
DÉSt, F.: On the energetics of the upward air motion, (pp. 35—42)
DUDICH, E.: Un nouveau tube d'Annéiide trouvé aux environs de Budapest, (pp. 43—45, 3 figs)
GÉCZY, B.: Ci?nc<?//cy?/]ycMs et C/mniMM, deux traces de vie du Dogger inférieur de ia partie du 
N de )a Montagne Bakony, (pp. 47—54, 9 figs)
G zovsK Y , M. V., GORSHKOV, G. P. & SttENKAREVA, G. A.: Variant sopostavteniya seismichnosti 
s tektonikoy Vengrii. (pp. 55—63, 5 figs)
H WANG, Yen-hu & SiEGENA, L.: On the seismometer-ground vibrationat system, (pp. 65—78, Í0 
figs)
Kiss. J.: The hydrothermai conditions of uranium migration and the gensis of pitchbiende. (pp. 
79—88, 3 tabies)
Kiss, J.: A hydrothermai enrichment of Pb-Zn-Cu in the Erdősmecske granite (Mecsek 
Mountains), (pp. 89—92, i fig.)
KRivÁN, P.: Paiäoiittoraiische Erschcinigungen im Budaer Gebirge. Der Begriff der Subgression. 
(pp. 93—)0), 6 figs)
ORAVECZ, J.. Formations triasiques de ia région des biocs située entre les montagnes de Gerecse 
et de Buda-Piiis. (pp. i03—i )5, 8 figs, 5 piates)
ORAVECZ, J. & VÉG H -N E u B R AN DT. E.: Connexions stratigraphiques et structurales entre ie Trias 
de ia Montagne Vértes et ceiui de ia Montagne Bakony, (pp. H7—!26, 4 figs, 7 plates)
SCHEFFER, V.: On some probiems of the regionai geophysics of the Carpathian basins, (pp. i27— 
)38, 8 figs)
SzTRÓKAY, K. Über die Grundprinzipien einer zeitgemässen Systematik des Mineraireichs. i. 
Teii. (pp. t39—!49, ! fig., i tabie)
6(t962) !963
RÉTHLY, A.: (n memóriám Kövesiigethy, Í862—!934. (pp. 5—9)
SIMON, B.: Kövesiigethy as seismoiogist. (pp. i ]—!2)
BARTHA, jr., L.: Kövesiigethy as an astronomer, (pp. )3—!4)
DANK, V.: Subsurface geoiogy of the southern Great Hungarian Piain as shown by oii driiiings. 
(pp. i5—45, 6 figs)
KASZAP, A.: investigations on the mikrofacies of the Maim beds of the Viiiány Mountains, (pp 
47—57, i fig.. 2 piates)
Kiss, J.: The autigene minerai formation and its role in carbonate rocks, (pp. 39—69, 2 tabtes, 3 
plates)
KRivÁN-HuTTER, E.: Micropiankton from the Paiaeogene of the Dorog Basin, L (pp. 71—91, 6 
piates)
MÁRTON, P : On a correction probiem of refraction method, (pp. 93—97, 5 figs)
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ORAVECZ, J.: Stratigraphische und Faziesprobleme der obertriadischen Biidungen des 
Ungarischen Mitteigebirges, (pp. 99— )08, 2 figs. ! tabie)
SCHEFFER, V.: Regiona) geophysica) data from the southern part of the Great Hungarian Plain, 
(pp. Í09— Í28, l6Egs)
Soós, L.: Über das sogennante dunkie Harz der tertiärer Kohlen, insbesondere Ungarns, (pp. 
129— 131. 9 figs)
SzTRÖKAY, K. !.: Über die Grundprinzipien einer zeitgemässen Systematik des Mineratreichs, 
(pp. )53— i84, iOfigs, 2i tables)
VANÊK, J.: On the shape of the magnitude calibrating functions for body waves around 20*. (pp. 
185— i95. )0 figs, i tabie)
VÉGH-NEUBRANDT, E.: Tfega/oífas com^/aaa/as <7a/iCMS n. ssp. (pp. ]97—20), ! table, 2 plates) 
VÉGH-NEUBRANDT, E.: Die durch Gipsauslösung entstandene Porosität in den ungarischen Trias- 
Dolomiten. (pp. 203—209, 3 figs. 4 plates)
VERES, I.: Iddingsitisatsiya v basaltakh gory Kab. (pp. 213—234. 5 figs, 3 tables, 3 plates) (in 
Russian)
7(1963) 1964
NovoBÀTZKY, K.: Appreciation of Roland EÖTVÖS. (3—7)
RENNER. J.: The Eötvös experiment, (pp. 9—18, 2 figs)
EGYED, L.: Gravity, geophysics, astonomy. (pp. 19—22)
MEtSSNER. O.: Die Eötvössche Drehwaage im Untertageeinsatz, (pp. 23—30. 7 figs)
DtCKE, R. FL: Some remarks on equivalence principles, (p. 31)
FAIRBANK, W.. A possibility for the experimental proof of general relativity, (p. 33)
FOCK, V.: Principles of relativity and of equivalence in the Einsteinian gravitation theory, (p. 33) 
KÁRÓLYHÁz], F.: On the problem of the origin of inertia, (p. 37)
SCH!FF, L. I.: Observational basis of MACH's principle, (p. 39)
SCHMUTZER, E.: Projektive Feldtheorie und Variabilität, (p. 41)
KüHNEL. A.: Equations of motion and radiation reaction, (pp. 43—46)
SCHÖPF, H. G .: Variationsprinzipien für konservative système in der relativistischen 
Kontinuumsmechanik, (pp. 47—51)
KuztVANOV, V. A. & Sagitov, M. U.: Razvitiye idey R. ETVËSa v SSSR v oblasti gravimetrii. (pp. 
53—58)
HAÁz, !. B.: Roland EÖTVÖS and paleomagnetism. (pp. 39—70, 3 figs)
BARTA, Gy.: The secular variation in the geomagnetic Held and other geophysical phenomena. 
(pp.71—8 1, 7 figs)
Wu, Lei-Po: Salient latitudinal geotectonic zones in China with notes on the related magneto­
gravity anomalies, (pp. 83—97, 9 figs)
DETRB, L.: On the astronomical tests of general relativity, (pp. 99— 108. 5 figs. 2 tables)
EGYED, L.: Closing speech of the president, (p. 109)
Appendix
EÖTVÖS, L., PÉKÁR. D. & FEKETE, E .: C o n tr ib u tio n  to  th e  law  o f  p ro p o rtio n a lity  o f  in ertia  and  
g r a v i ta t io n .- A n n a le n  d e r  P h y sik  (4) 68. 1922, H—66. (pp . I l l — 165, 9 figs)
8 (1964) 1965
BOGNÁR, L.: Study of the basalt facies of Láztető Hill at Uzsa (Balaton Highland), (pp. 3—16. 4 
figs, 3 tables)
]46 /Inna/es Ga;ve/-s/MtM .S*c/ca/;a/'!W! ßKi/apestmensA. .S'gtV/o Geo/og/ca 34 (2004)
GÉCZY, B.: Hammatoceraten und Erycitcn (Ceph.) aus dem Oberlias von Urkut. (pp. ]7—34, 3 
tlgs, 5 plates)
Ktss, J. & SZTRÓKAY, K. L: Weitere Erfahrungen über die Anwendung von Radioaktiven 
Isotopen in der Forschung von Tonmineratien. (pp. 35—66, 19 figs, 14 tables)
Ktss. J. & VÖRÖS. I.: La bauxit lignitifère du Mont Bagolyhegy (Gánt) et !e mécanisme de la 
Sedimentation de la bauxite, (pp. 66—90, 7 figs, 19 tables)
Ktss, J.: Caractéristiques minérogénétiques du filon métallifère N0. 5500 de Parádsasvár 
(Nagylipót). (pp. 90—120, 2 figs. 3 tables, 14 plates)
KuBOVtcs, 1.: Die mineralogisch-petrographische Untersuchung des unteren Rhyolithtuffs und 
seiner Einschlüsse aus dem NÖ-iichen Mátra-Gebirge. (pp. 121—137, I fig.. 3 tables, 4 
plates)
MONOSTOR], M.: Paläoökologische und Faziesuntersuchungen an den Obereozän-Schichten in der 
Umgebung von Budapest, (pp. 141—152, I fig.)
RENNER, J. & STEGENA, L.: Gravity research of the deep structure of Hungary, (pp. 133—159, 8 
Kgs)
SEBESTYÉN, K.: Geophysical investigation of coal-exploration drillings, (pp. 16!—174. 9 figs, 4 
tables)
SENTtRMAt, I.: Paleogeograficheskic usloviya v svete geotogicheskogo izucheniya yuzhno- 
nogradskogo burougolynogo basseyna. (pp. 175—183, 3 tigs) (In Russian)
9(1965) 1966
EGYED, L.: Internal constitution of the Moon in the light of the dynamic Earth model, (pp. 3—3) 
BtSZTRtCSÁNY, E .: A vertical seismograph of short period and great magnification, (pp. 7—8. 4 
figs)
BtSZTRtCSÁNY, E. &  K tss , Z .: D isp e rs io n  o f  su rface  w a v e s  c ro ss in g  a re a s  o f  v a r io u s  c ru s ta l 
th ic k n e ss , (p p . 9—11,2 fig s , I tab le )
Ktss, Z. & StMON, B.: On the relationship between seismic amplitude and charge in quarry 
blasting, (pp. 13—14, I fig.)
Meskó, A.: Gravity interpretation and information theory, (pp. 13—29, 9 figs)
GÉCZY, B.: Pathologische jurassische Ammoniten aus dem Bakony-Gebirge. (pp. 31—40, 3 
plates)
WAGNER, M.: Auswertung der pleistozänen Schneckenfauna von Dunaszekcső. (pp. 43—52, 2 
figs, I table)
HAVAS-BOHN, M.: Fluoreszenz-Untersuchungen an miozänen Gastropoden. (pp. 53—67, 4 figs, 4 
plates)
GoKHÆE, N. W.: An areal, quantitative, chemical study of the granites of the Velence Hills, 
Hungary, (pp. 69—86, 12 Egs, 2 tables)
RADWANSKt, A. & Szut.czEW SK t, M.: Jurassic stromatolites of the Villány Mountains (southern 
Hungary), (pp. 87—107, 5 figs, 6 plates)
DONAT, P. E. & StMO, B.: Dopolnitelynie issledovaniya po izucheniyu sootnosheniya struktury i 
vodosvyaznosti fillipsitov i gonnarditov. (pp. 109—121, 7 figs, 9 tabs) (In Russian)
BUDA, Gy.: Statistische Verteilung und qualitative Kennzeichnung der Feldspate im Andesit- 
Lakkolit des Csódi-Berges. (pp. 123—131, 10 figs)
Vadász, E.: Notes sur la géologie du basalte, (pp. 133—138, 3 figs)
Ktss. J.: Constitution minéralogique, propriétés et problèmes de génèse du gisement uranifère de 
la montagne Mecsek (I.). (pp. 139—188, 2 figs, 16 tables, 7 plates)
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]0 (!9 6 6 ) 1967
CSÖMÖR, D. L.: Opredelenie napryazheniy, deystvovayshikh v ochage vengerskogo
zemletrasenie 12.1. 1936 g. (pp. 3—8, 3 figs, 2 tables) (In Russian)
CSÖMÖR, D. L.: Ob izucheniya fona pomekh pri nablyudeniyakh ha seyskicheskikh stantsiyakh 
Vengrii. (pp. 9—14. 4 figs, 2 tables) (In Russian)
MESKÖ, A.: Gravity interpretation and information theory 11. Smoothing and computation of 
regionals. (pp. 15—27, 10 figs, 1 table)
PEO, K. & SiEGENA, L.: Diffusion of argon and the K-Ar method, (pp. 29—38. 3 figs, 3 tables)
GROSSZ, Á.: Ablagerungszyklen im Perm des Mecsekgebirgcs. (pp. 39—58, 5 figs, 2 tables)
GROSSZ, Á.: Geochemische Vcrteilung der seltenen Elemente im Braunkohlenkomplex von 
Hidas. (pp. 59—65,4 tables)
PÖKA, T. & StMÖ, B.: Die Rolle des Nebengesteins in der Entwicklung der subvulkanischcn 
Facies, (pp. 67—84, 9 figs, 2 plates)
SzTRÓKAY, K.: On the mineralógica) and chemical evolution of stony meteorites, (pp. 85—98. 7 
figs, 1 table)
VÖRÖS, 1.: Fe-Ti oxide minerals in Transdanubian (western Hungary) basalts, (pp. 99—1100. 1 
table, 2 plates)
VÖRÖS, Geochemical representation of principal and orbital quantum number, (pp. 111— 114.
* fig.)
GÉCZY, B.: Upper Liassic ammonites from Úrkút, Bakony Mountains. Transdanubia, Hungary, 
(pp. 115—160, 29 figs. 9 plates)
MONOSTOR], M .: Palaogene Faziesuntersuchungen am Várerdő-Berg bei Solymár, (pp. 161—176, 
3 figs, 1 plate)
11(1967)1968
KONDRATYEV, K. Ya.: Meteorologicheskie issledovaniya na piloturiemykh kosmicheskikh 
korablyakh. (pp. 3—27. 15 figs. 1 table)
MÁRTON, P.: The problem of magnetic stability in the light of thermomagnetic research, (pp. 
29—36, 4 figs)
MESKÖ, A.: Gravity interpretation and information theory 111. The method of second derivatives, 
(pp. 37—60, 18 figs)
SALÁT. P.: Pryamoy metod interpretatsii mnogosloynikh grafikov kazhdushegosya soprotivleniya 
Pk(r), poluchennykh nad gorizontalno-sloistoy strukturoy v VEE. (pp. 61—70, 4 figs) (In 
Russian)
SZEMERÉDY, P.: Role of the inhomogeneous magnetisation of rock samples in rock-generator 
measurement, (pp. 71—76, 3 figs)
BALKAY, B. &  SrEGENA, L .: S om e g e o p h y s ica l and  g e o lo g ic a l a sp ec ts  o f  c ru s ta l s truc tu re  
e v o lu tio n  in th e  H u n g a ria n  basin , (pp . 76—86, 10 figs, 1 tab le )
ÁRKAI, P.: Correlation of quantitative petrographic characterisation of pyroxene andesites in the 
volcanic complex of the southwestern Cserhát Hills, (pp. 87—110, 10 figs, 3 tables, 4 plates)
VADÁSZ, E.: Note historique sur les végótaux des tufs basaltiques des alentours de Gleichenberg. 
(pp. 111—116,3 flgs)
GÉCZY, B.: Deformed Jurassic ammonoids from Úrkút (Bakony Mountains, Transdanubia). (pp. 
117—132. 6 figs. 8 plates)
KENAWY. A .!.: Planktonic foraminifera from the Oligocene and Lower Miocene of I lungary. (pp. 
132—201, 4 figs, 4 tables, 17 plates)
]48 /fn/ia/es (7nfvcMúarA -Sc/enOarMM ŐMí/qpestmertíA. áecí/o Gco/og/ca 34 (2004)
!2(!968) 1969
ÁRKAt, P.: Fabric and jointing in pyroxene andesites, Cserhát Hiiis, northeast Hungary, (pp. 3— 
i8. ] 7 figs, i tabie)
BÁLDt, T.: On the Ohgocene and Miocene stages of the Central Paratethys and on the formation 
softhe Egerian in Hungary, (pp. 19—28, ) fig.)
KRivÁN. P.: Oberpleistozäne Tundraphasen und ihre Feingliederung im Profil mit Überresten 
einer Moustérien-Kultur von Érd bei Budapest, (pp. 29—36, 3 figs, I table)
PÓK A. T.: An undifferentiated stratovolcanic marginal facies of the intra-Carpathian volcanic 
girdle (Cserhát Hills, northeast Hungary), (pp. 37—47, 8 figs, 3 tables)
FLORtAN, E .: Ob i/.meneniyakh parametrov ionosfery nad g. Békéscsaba za vremya chastichnogo 
zatemneniya solntsa 20-go maya 1966 g. (pp. 49—56. 7 figs) (!n Russian)
KARATAEV, G. I., SHECHKOV, B. N. & STEGENA, L.: A complex interpretation of geophysical data 
on the deep structure of Hungary I. (pp. 57—66, 3 figs)
MÁRTON, P. & SzALAY-MÁRTON, E.: Palaeomagnetic investigation of magmatic rocks from the 
Mecsek Mountains, southern Hungary, (pp. 67—80, 12 figs, 5 tables)
MESKÓ, A.: Notes on the detection and elimination of ghost reflections by means of single 
channel filters, (pp. 80—90, 10 figs, 3 tables)
MESKÓ, A.: Gravity interpretation and information theory IV. The method of downward 
continuation, (pp. 91—101, 13 figs. I table)
SALÂT, P.: Theory of an in situ thermal conductivity sonde, (pp. 103—112, 5 figs, I table) 
SZEMERÈDi, P.: O tochnosti izmereniya protono-pretsessionnym magnitometrom. (pp. 113—116) 
GALÁcz, A. & VÖRÖS, A.: Belemnite fauna of the ammonite-rich Callovian bed at Villány, south 
Hungary, (pp. H7—139, 2 figs, I table, 4 plates)
13 (1969) 1970
Universitätsprofessor Alexander VnAus 70 Jahre Alt. (pp. 3—4)
BODOKY, T.: Investigations on the relative attenuation of multiple energy by the CDP stacking as 
a function of spread and the geophone distance, (pp. 5—14. 14 figs, I table)
PÉCZELY, Gy.: Lokalklima-Untersuchungen im Raume des Bakony-Gebirges. (pp. 15—42. 8 figs. 
3 tables)
HORVÁTH, F .: The gravity field of the Earth as determined by satellite observations and some of 
its geophysical implications, (pp. 43—52. 5 figs, I table)
CSÁSZÁR, M. M.: Kharakternie poverkhnosti v troposfere. (pp. 53—65)
MESKÓ, A.: Gravity interpretation and filter theory design and application of low-pass, high-pass 
and band-pass filters, (pp. 67—80. 7 figs, 4 tables)
STEGENA, L.: Compaction, heavy water content and water flow in the sediments of the Hungarian 
Basin, (pp. 81—83, 2 figs)
SzEMERÉDY, P.: An a non-linear effect observed at measurements of the Earth's magnetic field by 
proton-free precession magnetometer, (pp. 85—89)
LfBOR, O. & KuNA-GRABER. L.: Investigation of montmorillonites treated by urea solutions, (pp. 
91—100, 3 figs, 7 tables)
RÓZSA VÖLGY!, J.: Étude géochimique des substances organiques contenues dans quelques roches 
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